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Si tuviera que brindar una definición de los años profesionales de Dr. Gustavo Haro, la misma rezaría: 
“reconocido por sus excepcionales dotes como docente de las ciencias naturales”.  
La docencia ha  sido parte  central de  su  vida dedicándole horas de  estudio,  esfuerzo  y dedicación 
frente a sus alumnos, lo que le permitió destacarse entre ellos como uno de los profesores preferidos 
y más queridos dentro de  la Carrera de Ciencias Biológicas.  Lo que nos enseñó y  transmitió  como 
docente  estuvo  empapado  de  un  profundo  convencimiento  de  transmitir  sus  conocimientos  y  de 
encontrar el  lado anecdótico o divertido de  las ciencias naturales. Cada vez que he escuchado una 
clase  dictada  por  él  (ya  sea  como  alumna  y  posteriormente  como  profesional) me  ha  llamado  la 
atención  el  histrionismo  para  contar  detalles  de  la  biología  de  los  vertebrados  como  si  fuera  un 
cuento asombroso plagado de descripciones que atrapa a la audiencia hasta el final… 
Incansable aprendiz sobre  la vida de  los vertebrados, hablar con él para sacarse una duda, es como 
incursionar en un libro plagado de ciencia, anécdotas y comentarios que hacen que sus relatos tomen 
un cariz tan interesante que contagia las ganas de aprender más y más. Aún hoy, a pesar de estar ya 
retirado de la actividad académica, sigue profundizando sus estudios para volcarlos en un libro que ha 
sido su objeto de trabajo en los últimos años. El mismo trata sobre los Vertebrados (origen, evolución, 
biología) con especial énfasis en la fauna argentina y neotropical. 
En su labor científica es necesario destacar que, junto a la Dra. María de los Ángeles Bistoni, ha sido 
pionero  en  el  conocimiento  de  la  ictiología  de  la  Provincia  de  Córdoba.  Gracias  a  este  trabajo 
mancomunado hoy en día conocemos cuales son  las especies que habitan en Córdoba y como es su 
distribución en este territorio. Aproximadamente por el año 1986 tuvo la idea de hacer un libro que 
mostrara cual era  la  fauna de peces de  la provincia  (no había ninguno anteriormente) e  invitó a  la 
Dra. Bistoni a compartir y realizar esa idea. De todas sus publicaciones, este libro (Peces de Córdoba) y 
un pequeño  libro de peces del Río Suquía son los que él más aprecia, ya que fueron escritos de una 
manera tal que resultan fácilmente comprensibles, no sólo para los estudiantes de Biología, sino para 
el público en general. Si bien el  libro Peces de Córdoba fue publicado recién en el 2007, estaba  listo 
muchos años antes, pero debido a no contar con el capital necesario, su aparición se demoró hasta 
encontrar una editorial que lo publicara. 
En  la actualidad el Dr. Haro se encuentra preparando un  trabajo que  resume sus estudios sobre  la 
fauna de peces de  las  cuencas  sin desagüe  (arreicas) del  territorio provincial elaborando hipótesis 
sobre la presencia de las mismas. 
Como  docente  infatigable,  por  estos  días  se  encuentra  preparando  cursos  de  divulgación  sobre 
Vertebrados  con  la  intención  de  brindarlos  al  público  en  general  en  otras  instituciones  fuera  del 
ámbito universitario. 
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A pesar de  estar  ya  retirado  sigue  recibiendo muchísimas muestras de  reconocimiento de  sus  ex‐
alumnos,  lo que constituye para él, el recuerdo más querido y el mayor premio que se podría  llevar 
de su paso por la Universidad. 
Por mi parte  deseo  terminar  estos párrafos  con una  frase que,  estoy  segura,  es  la  que dirían  sus 
alumnos: ¡Gracias Maestro! 
 
Andrea C. Hued 
 
 
Dr. Gustavo Haro, Marzo de 2007 
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Recuerdo  los días en que partía para escribir el que  llamaba el “librito” y que hoy es Peces de  la 
provincia de Córdoba. Cada viernes iba a lo de su colega Mari Bistoni; muchas veces le pedíamos ir y 
así poder jugar con Piri, el tero de Mari, o solo mirarlo ya que no era muy amigable. 
Mi  papá  nos  transmitió  desde  niños  su  amor  por  la  biología,  el  cual  nos  llegó  tanto  que  hoy 
Augusto  y  yo  somos  biólogos.  Mi  gran  interés  por  las  aves  y  por  lo  verde  lo  aprendí  de  él.  Mis 
primeras salidas a campo fueron con binoculares, guía de Narosky  ‐ Yzurieta, máquina en mano y a 
fotografiar! 
De  cada  viaje  de  campo,  que  hacía  con  su  equipo  de  trabajo,  traía  algo  nuevo;  un  gato,  una 
víbora… o nos llevaba a la pesca y cocinaba fritanga de mojarritas! Sin comerle la cabeza claro! 
También  lo  tuve  como docente, en  la  cátedra de Animal  II  y  lo  vi preparar  sus  clases  con gran 
cariño y responsabilidad por lo que transmitiría; le dedicó a la docencia sus mejores años! Sus clases 
eran preparadas exhaustivamente con una calidad enciclopédica! Amó dar clases y fue recompensado 
con el gran cariño y reconocimiento de sus alumnos, muchas generaciones de biólogos me dicen el 
referente  que  fue mi  viejo  para  sus  carreras,  el mejor  profesor…  y  eso  es motivo  para  que  se  le 
iluminen los ojos cada vez que se lo cuento. 
La biología lo llenó de satisfacciones y lo mejor de eso es que siempre lo supo transmitir y lo vivió 
como un gozo. 
Compartimos mucho, desde  charlas,  congresos,  salidas,  clases, exámenes, estudio y  sus últimos 
años de trabajo en la cátedra de Animal II. 
Hoy  jubilado,  cumple  con  sus dos  grandes hobbies:  sacar  fotos  y  clasificar  la  gran  colección de 
fotografías  de  aves  que  armamos  juntos,  jugando  con  conseguir  siempre  las  “figuritas  difíciles”, 
viajando a  lugares que se adapten a  las zonas ornitológicas, donde haya un monte, una selva o un 
humedal. Aunque mi mamá siempre tiene otros destinos turísticos en su mente… 
Mi papá  fue y  será un ejemplo muy  fuerte y un pilar primordial en mi vida como Bióloga y me 
enorgullece  saber  que no  solo marcó mi  vida  profesional  y  la  de mi hermano,  sino  la  de muchas 
personas más. Te queremos papá! 
 
Eugenia Haro 
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Carta a un Gran Profesor: 
 
José Gustavo Haro 
 
Un viaje, haber podido compartir, 
en su último año, ha sido muy emocionante, 
y como en alguna clase nos supo decir 
“no por ser el último, es el menos importante”. 
 
Sus teóricos, con sus contenidos, 
por los saberes transmitidos, 
no fueron sólo clases especiales, 
sino más bien documentales. 
 
Documentales en vivo y en directo, 
sin trucos, sin ediciones, 
con un lenguaje muy correcto, 
mostrando siempre sus pasiones. 
 
Nos ha transferido sus pensamientos 
y sus grandes conocimientos 
pero lo más importante ha sido 
la forma de haberlos transmitidos. 
 
“Lo que vale es la experiencia”, 
y si sus majestuosas exposiciones 
no demostraron vivencias, 
que me quiten las ilusiones. 
 
Hay quienes saben poco y quieren demostrar que saben mucho, 
hay quienes saben mucho y no demuestran nada, 
hay quienes saben mucho y así lo demuestran, pensando que es poco lo que saben, 
esas personas son las que se valoran aún más. 
 
“La humildad es de los grandes” 
y no conozco personas más humilde son semejante grandeza, 
espero que nosotros, sus alumnos, podamos tomar un poquito de su sabiduría, 
y nuestras acciones lo demuestren con alteza. 
 
Que difícil, de la carrera, ser un gran profesor 
pero más difícil es ser como persona aún mejor, 
y esto lo ha logrado, no sólo por lo que ha investigado 
sino también por lo que ha sembrado. 
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Y ha logrado sembrar semillas de esperanza, 
ahora lo que falta es la alianza, 
cada uno podrá dar un granito de arena 
y juntos formar una gran montaña. 
 
Una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar; 
y nos ha enseñado con ejemplos, con significados, 
en fin… con mucho sentimiento sus mensajes nos han llegado 
y así nuestras mentes y corazones ha llenado. 
 
Bergero, Hernán Rafael , alumno, 2011 
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Carta publicada en Facebook por uno de sus alumnos. Leandro Bareiro Guiñazú 
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Con su hijo Augusto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto a su madre Olga, su hermana Aurora y sus hermanos Aníbal y Juan Carlos 
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Con su esposa Beatriz y sus tres hijos, de izquierda a derecha: Eugenia, Carolina y Augusto, 1983 
 
 
 
 
Sus  tres  hijos,  de  izquierda  a  derecha: 
Carolina, Augusto y Eugenia, 1990 
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Sus tres hijos, de izquierda a derecha: Augusto, Eugenia y Carolina, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto a su familia en el día en que su hijo Augusto, Biólogo, rindió su Tesis Doctoral, agosto de 2010 
 De izquierda a derecha: su hija Carolina, su hermana Aurora, su hijo Augusto, su hija Eugenia,  su yerno 
Guillermo y su esposa Beatriz  
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Acompañando a su hija Eugenia al altar, octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailando un tango junto a su esposa, en el  
casamiento de su hija Eugenia, octubre de 2012 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 
 
Títulos Universitarios 
 
- Biólogo. Título otorgado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba.  
Tema de Tesis de Grado: “Contribución al conocimiento de la  avifauna de un bosque 
artificial”. 20 de Febrero de 1976. 
 
- Doctor  en  Ciencias  Biológicas.  Título  otorgado  por  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas 
Físicas y Naturales de  la Universidad Nacional de Córdoba.. Tema de Tesis Doctoral: 
“Ecología alimentaria del bagre blanco Pimelodus albicans (Val.) en la cuenca de Mar 
Chiquita”. Calificación: Sobresaliente  “Cum laude”. 24 de Septiembre de 1997. 
 
 
Antecedentes Docentes 
 
- Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva en  la Cátedra de Diversidad Animal  II, 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. 
Res. Nº 119 del Honorable Consejo Directivo. Desde  Junio de 1999 hasta  su  retiro 
jubilatorio. 
 
- Docente  Auxiliar  de  Primera  en  el  Museo  de  Zoología.  Dedicación  semiexclusiva. 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. 
Res. Nº 458 del Honorable Consejo Directivo. Desde Diciembre 1990 hasta su retiro 
jubilatorio.  
 
- Profesor  Adjunto  de  dedicación  simple  en  la  Cátedra  de  Diversidad  Animal  II,  
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. 
Resolución Nº 442‐HCD‐96 y 279 –HCD‐ 98. Desde Agosto de 1996 a Septiembre de 
1998.  
 
- Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la Cátedra de Zoología II.  Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Resolución Nº 
378 ‐ B ‐ 93 desde Abril de 1993 hasta Junio de 1993.  
 
- Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación semiexclusiva por concurso, en la Cátedra de 
Zoología II, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de 
Córdoba. Resolución N° 2‐HCD‐90. Desde de Marzo hasta Junio de 1999. 
 
- Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple en la Cátedra de Zoología II, Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Resolución 
138‐HCD‐87. Desde Abril hasta Julio de 1987. 
 
- Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación semiexclusiva en  la Cátedra de Zoología  II, 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. 
Resolución Nº 602‐P‐80. Desde Marzo de 1980 hasta Febrero de 1990.  
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- Ayudante  Técnico  de  Trabajos  Prácticos  en  la  Cátedra  de  Zoología  II,  Facultad  de 
Ciencias  Exactas,  Físicas  y Naturales. Universidad Nacional  de  Córdoba.  Resolución 
118‐H‐72. Desde Abril de 1972 hasta Abril de 1980. 
 
 
CARRERA DOCENTE 
 
Adscripto a la Cátedra de Zoología II (en la actualidad Diversidad Animal II) de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Declarado Adscripto a  la Cátedra por 
Resolución del Decano Nº 465‐G‐1985 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
 
 
PREMIOS OBTENIDOS 
 
‐  Premio Docente Anual 1993 otorgado por Resolución  rectoral 1928. Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
‐  Premio Docente Anual 1995. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Universidad 
Nacional de Córdoba. 
 
 
 
 
 
 
Junto a sus compañeros de la Cátedra de Diversidad Animal II, La Cumbre, Córdoba, 1994 
De izquierda a derecha: Andrea Hued, María de los Ángeles Bistoni, María Laura Depiante, Margarita 
Chiaraviglio, Verónica Briguera, Ricardo Torres, Gustavo Haro; atrás, Guillermo Sferco, Gregorio Gavier y 
Mariano Sironi 
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Tirando redes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestreando,  abril de 2007
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Trabajando en el campo junto a los biólogos Walter Cejas (foto superior) Facundo Fernández y Juan Feijoo (foto 
inferior), abril de 2007 
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Junto a su amigo y colega, Dr. Arnaldo Mangeaud, en el festejo de los 20 años del Colegio de Biólogos de la 
Provincia de Córdoba, noviembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto a sus alumnos de “Ecología de Humedales” en su última clase, mayo de 2011 
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PrroBii ott a  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
Arr chii vos  Edii tt ados  
01‐ El Herbario. Significado, valor y uso. Liliana Katinas. 
02‐ Tema de Ciencias Naturales. Raúl A. Ringuelet. 
03‐ Biodiversidad, Iniciativa Global y Elaboración de Inventarios Sistemáticos. Juan A. Schnack y Hugo 
L. López. 
04‐ ALOA. Resumen de las comunicaciones presentadas en la reunión del 11 de setiembre de 1953. 
05‐ Lista  comentada  de  los  peces  continentales  de  la  Argentina.  Hugo  L.  López,  Amalia  M. 
Miquelarena y Roberto C. Menni. 
05‐ Indice Lista Peces 2003. 
06‐ Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 1996‐2002. Hugo L. López, Roberto 
C. Menni, Patricia. A. Battistoni y Mariela V. Cuello. 
07‐ Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 2003‐2004. Hugo L. López. Roberto 
C. Menni, Mariela V. Cuello y Justina Ponte Gómez. 
08‐ Moluscos litorales del Estuario del Río de La Plata – Argentina. Gustavo Darrigran y Mirta Lagreca. 
09‐ Bibliografía de los peces continentales de la Argentina. Hugo L. López. Roberto C. Menni, Ricardo 
Ferriz, Justina Ponte Gómez y Mariela V. Cuello. 
10‐ Guia  para  el  estudio  de  macroinvertebrados.  I.  Métodos  de  colecta  y  técnicas  de  fijación.  G. 
Darrigran, A. Vilches; T. Legarralde y C. Damborenea. 
11‐ Condrictios de la Argentina y Uruguay. Lista de trabajo. Roberto C. Menni y Luis O: Lucifora. 
12 ‐ Guía para el estudio de macroinvertebrados.  II.‐  Introducción a  la metodología de muestreo  y 
análisis de datos. M. Maroñas, G. Marzoratti, A. Vilches, T. Legarralde y G. Darrigran 
15 – Lista de los peces continentales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico 
Sur. H. L. López y D. O. Nadalin. 
16 ‐ El Naturalista. Tomado del diario La Nación, edición del5 de mayo. E. Mac Donagh, 1929. 
17 ‐ Lista  de  los  peces  de  la  provincia  de  Catamarca.  Luis  Fernández,  Daniela  V.  Fuchs,  Diego  O. 
Nadalin y Hugo L. López 
18 ‐ Lista de los peces de la provincia de La Rioja. Daniela V. Fuchs, Luis Fernández, Diego O. Nadalin y 
Hugo L. López 
19 ‐ Lista de  los  peces de  la provincia de  San  Juan.  Juan C. Acosta, Alejandro  Laspiur, Graciela M. 
Blanco, Lucila C. Protogino y Diego O. Nadalin 
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12‐ Iconografía  
01 ‐ Gymnocharacinus bergii. Hugo L. López, Julia E. Mantinian y Justina Ponte Gómez. 
02 ‐  Lepidosiren paradoxa. Hugo L. López, Diego O. Nadalin, Julia E. Mantinian y Justina Ponte Gómez.  
03 ‐ Brycon orbignyanus. Hugo L. López, Diego O. Nadalin y Justina Ponte Gómez. 
04 ‐ Cheirodon interruptus. Julia E.Mantinian, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez.  
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14--   Coll eccii ón  II ctt ii óll ogos  de  ll a  Arr gentt ii na   
01 ‐  Eduardo Ladislao Holmberg. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez. 
02 ‐ Fernando Lahille. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez. 
03 ‐ Luciano HonorioValette. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
04 ‐ Rogelio Bartolomé López.  Hugo L. López, Ricardo Ferriz y Justina Ponte Gómez. 
05 ‐ Guillermo Martínez Achenbach. Hugo L. López, Carlos A. Virasoro y Justina Ponte Gómez. 
06 ‐ Emiliano Mac Donagh. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
07 ‐ Raúl Adolfo Ringuelet. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
08 ‐ María Luisa Fuster de Plaza. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
09 ‐ Juan Manuel Cordini. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
10 ‐ Argentino Aurelio Bonetto. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
11 ‐ Armonía Socorro Alonso. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez. 
12 ‐ Ana Luisa Thormählen. Hugo L. López, Lucila C. Protogino y Justina Ponte Gómez. 
13 ‐ Francisco Juan José Risso Ceriani. Hugo L. López, Facundo Vargas y Justina Ponte Gómez. 
14 ‐ Hendrik Weyenbergh. Hugo L. López  y Justina Ponte Gómez. 
15 ‐ Raúl Horacio Arámburu. Hugo L. López  y Justina Ponte Gómez. 
16 ‐ Lauce Rubén Freyre. Hugo L. López, Miriam E. Maroñas y Justina Ponte Gómez 
17 ‐ Roberto Carlos Menni. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez 
18 ‐ Camilo Antonio Daneri. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
 19 ‐ María Isabel Hylton Scott. Hugo L. López, Néstor J. Cazzaniga y Justina Ponte Gómez 
20 ‐ Rolando Quirós. Hugo L. López,  Juan José Rosso y Justina Ponte Gómez 
21‐ Héctor Blas Roa. Hugo L. López, Gladys G. Garrido y Justina Ponte Gómez 
22 ‐ Nemesio Amaro San Román. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez 
23 ‐ José Pedro Mestre Aceredillo. Hugo L. López, Sara Sverlij y Justina Pon te Gómez 
24 ‐ Atila Esteban Gostonyi. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
25 ‐ Néstor Rubén Iriart. Hugo L. López, Oscar H. Padin y Justina Ponte Gómez 
26 ‐ Oscar Horacio Padin. Hugo L. López, Lucila C. Protogino y Justina Ponte Gómez 
27 ‐ Alfredo Salibián. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
28 ‐ Jorge Calvo. Hugo L. López, Daniel A. Fernández y Justina Ponte Gómez 
29 ‐ Ricardo Luis Delfino Schenke. Hugo L. López, Oscar H. Padin y Justina Ponte Gómez 
30 ‐ Carlos Togo. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
31 ‐ Víctor Angelescu. Hugo L. López, Martín Ehrlich y Justina Ponte Gómez 
32 ‐ Juan Carlos Chebez. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
33 ‐ Clarice Pignalberi de Hassan. Hugo L. López, Elly Cordiviola, Olga Oliveros y Justina Ponte Gómez  
34 ‐ Gladys Monasterio de Gonzo. Hugo L. López, Virginia Martínez y Justina Ponte Gómez 
35 ‐ Gustavo Adolfo Rae. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez 
36 ‐ Sara Beatriz Sverlij. Hugo L. López, Oscar H. Padin y Justina Ponte Gómez 
37 ‐  Enrique Darío Permingeat. Hugo L. López, Gladys G. Garrido y Justina Ponte Gómez 
38 ‐  Aurelio Juan Santiago Pozzi. Hugo L. López, Hugo Castello y Justina Ponte Gómez. 
39 ‐ Olga Beatriz Oliveros. Hugo L. López, Celia Lamas,  Elly A. Cordiviola, Norberto O. Oldani y  Justina 
Ponte Gómez  
40 ‐ Alberto Espinach Ros. Hugo L. López, Graciela Fabiano, Sara B. Sverlij, Alejandro Dománico, Carlos 
Fuentes y Justina Ponte Gómez  
41 ‐  Vicente Mastrarrigo. Hugo L. López, Graciela M. J. Mastrarrigo y J. Ponte Gómez.  
42 ‐ MarianoNarciso Antonio José Castex. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
43 ‐ Stella Maris Refi. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
44 ‐ Elly Ana Cordiviola. Hugo L. López, Olga B. Oliveros y Justina Ponte Gómez 
45 ‐ Amalia María Miquelarena. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
46 ‐ Juan Carlos Vidal. Hugo L. López, Olga B. Oliveros y Justina Ponte Gómez 
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